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É R T E S Í T É S .
Midőn a debreczeni kertészeti egylet tisztelettel alólirt 
választmánya ezen f. évi őszi illetőleg 1878. évi tavaszi 
idényre széllé névsort és árjegyzéket a t. gyümölcsészet és ker­
tészet kedvelők nagybecsű figyelmébe ajánlja, következőket 
kívánja megjegyezni.
1. Az egylet nem nyerészkedik; czélja —  mit 16-dik év 
óta működése igazol — a nemes gyümölcsfajokat országszerte 
terjeszteni, s bármely magyar gyümölcsésznek módot nyúj­
tani a legkitűnőbb s legritkább fajoknak is lehető legjutá- 
nyosabb áron megszerzésére. E  czélból az egylet beszerz i  
az Európában jeleseknek elismert gyümölcsfajok gályáit vagy 
csemetéit s azokkal kísérletet tesz ; és a kitűnőknek s egy­
szersmind termékenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett 
szapor í t j a .
2. Ezen névsor csak az eladásra bocsátott csemetéket 
foglalja magában. A gyűjtemény teljes névsora az idén nem 
nyomatott ki.
3. Hizeleg magának a választmány, hogy e névsor tar­
talma a legjelesebb és terjesztésre méltó kitűnő gyümölcs­
fajokban oly gazdag, hogy az bármely gyümölcsésznek — nem 
túlzott igényeit kielégítheti.
4. Az oltványok ez idén jól fejlettek és erőteljesek, a 
gyökeres szőllővesszők pedig — melyek félanyi áron adatnak, 
mint bármely hasonló más vállalat adja, a nemes fajokban 
nagy választékot engednek.
5. A körte, alma, cseresznye, meggy, szilva és kajszin 
baraczk oltvány ára 30 kr. —  A díszfák, cserjék és gazdasági
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fák ára minden faj után kivan téve. —  Oltó és szemző gályák 
ára darabonkint 5 kr. — Jeles fajú rózsáinkból szemzőgaly 
darabonként 10 kr.
6. Az egylet a lapi tó  tagja  48 db. a részvényes tag 
pedig, ha részvénydiját a folyó évre befizette, 24 db. gyümölcs- 
csemetét kap, a kiszabott ár 2/3-án. Oltógalyakat is 20 darabig 
ingyen, csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák 
vidékre küldetnek.
7. A megrendelések egyleti tag s gyógyszerész Tamássy 
Károly igazgató úrhoz intézendők, piacz-utcza 2144. számú 
házhoz, ki a csemete eladásokat közvetíti.
8. A megrendelt csemeték az egylet költségén ásatnak ki. 
Vidéki megrendelések gondos de jutányos göngyöletben után­
véttel, s az utolsó vasúti vagy posta állomásra küldetnek meg, 
csomagolásért darabonként 2 kr. számíttatván.
9. Az oltógalyakat tárgyazólag kéretnek a t. megrende­
lők, becses megrendeléseiket a jövő év febr. végéig megtenni, 
mivel ez időn túl azok nem adhatók.
10. Osztalékukattavaszszal kivenni akaró egylet i  tagok 
kéretnek, hogy a megrendelést a pénz befizetése mellett még 
ez ősz folytán megtenni szíveskedjenek, nehogy a fajok elölök 
elválogattassanak.
Kelt a debreczeni kertészeti egylet választmányának 
1877. évi auguszt. hó 22-ik napján tartott üléséből.
Simonffy Imre, m. k.
egyleti elnök.
Gyügyey József, m. k. 
egyleti jegyző.
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rI. Körte.
a) Nyári. Junius ,  Jul ius ,  Augustus,  da ra bj a  30 kr.
1 Ananas de Courtrai. Közép nagysága, hasas alakú, 1. rendű 
August.
2 Árpával érő, hazai kedvelt nyári körte. Junius végén.
3 Belle des Carmes, elég nagy, igen jó. Julius közepén.
4 Clapp kedvencze. Nagy, igen jeles. Augustus végén.
5 Eduard citrom. Középnagys. I  rendű, szép sárga. Augustus
végén. . ,
6 Eperrel érő. Apró, de igen kedvelt hazai faj. Jumus végén.
7 Esperest ezüstös. Középnagys. 1. rendű. Julius közepén.
8 Fige körte. Középnagys. 1. rendű. August.
9 Fille melon de Knops. Középnagys. igen kedves izü. August.
10 Kálmán nyári. —  Császárkörte. — Igen ismeretesjó édes 
körte. August
11 Leona Bouvier. Középnagys. igen jó. August.
12 Magdolna zöld. Középnagys. igen jeles. Julius.
13 Muskotály apró. Igen jeles hefőzni való. Julius.
14 Mouville bouche d’ eté. Elég nagy, 1. rendű. August.
15 Pendar. Középnagys. igen jó izü. August, elején.
16 Pyrus Salicifolia. Apró, befőzni való, igen jeles. August.
17 Rousselet d’ete brun rouge. Apró, de igen jó. August.
18 Senator Waisse. Középnagys. 1. rendű. August.
19 Souvenir de Congrès. Igen nagy, felséges. Aug. végén.
20 Stuttgardi kecskeőr. Nem nagy, 1. rendű. Aug. végén.
21 Szajkó korai. Középnagys. kedvelt hazai faj. Julius.
22 Takarék-körte. Elég nagy, kedvelt nyári faj. Aug.— Szept.
23 Tövis, nyári piros. Apró de igen kedvelt. August.
24 Yajoncz Haukovitz. Elég nagy, 1. rendű. August.
25 Volksmarsi nyári. Apró, de igen kedves izü. Aug.
b) Őszi. September,  Octóber,  November.
1 Agläe Grégoire. Nagy, jeles. Octóber.
2 Alexandrine Douillard. Középnagys. 1. rendű. November.
3 Aline Richard. Igen szép és jó. Octóber.
4 Amelie Ledere. Igen jeles körte. Octóber végén.
5 Andrews. Középnagys hasas alakú, 1. rendű. November.
6 Belle et bonne de la Pierre. Nagy, felséges izü. November.
7 Belle fleur d’Angleterre. Középnagys, kedves izü. Octóber.
8 Besi de Chaumontel. Elég nagy, 1. rendű. Octóber végén.
9 Besi Mai. Igen nagy, felséges izü. Novemb.— Január.
10 Brokworth Park. Igen nagy, 1. rendű. Novemb.
11 Capscheaf, Középnagys. jeles. Octóber
12 Charlotte Herczegnő. Elég nagy, finom izü. Nov. elején.
13 Charneui Ízletes. Nagy, 1. rendű. Octóber.
14 Cité Gomard. Elég nagy, 1. rendű. November.
15 Colmar Charni. Középnagys. kellemes izü. Octóber.
16 „ de Mars. Elég nagy, 1. rendű. November.
17 „ Preul. Középnagys. 1. rendű. „
18 „ de Sielly. Középnagys. felséges izü. November.
19 Denis Dauresse. Nagy. 1. rendű. Octóber.
20 Devitte János. Nagy, igen jeles. November.
21 Durandeau. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
22 Enfant Prodigue. Nagy, 1. í’eDdü. November.
23 Esperest Boisnard. Elég nagy, felséges. Octóber.
24 „ Goubault. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
25 „ őszi. Nagy, 1. rendű. Octóber.
26 „ Picard, nagy, kitűnő. November.
27 „ Szürke. Passa-tutti. Középnagys. 1. rendű. Oct.
28 Erzengel Michael. Elég nagy, kedves izü. Novemb.
29 Eugen Maisin Nagy, felséges. November.
30 Gute graue. Czigány körte. Nem nagy, de jeles. Septemb.
31 Jean Baptiste de Diste. Igen nagy, jó. November.
32 Josephine Bouvier. Középnagys. jeles. November.
33 Isambert. Ismeretes jó faj. Oct. elején.
34 „ normanni piros. Hasonló az előbbihez, igen fel­
séges izü.
35 Jules Bivort, Nagy, igen jó. November.
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636 Kálmán muskotály. Igen jeles. Sept, elején.
37 „ Vilmos. Igen jó. „
38 Köstliche von Mons. Igen nagy, 1. rendű. November.
39 Kobak Bőse. Nagy, felséges. November.
40 „ Carafon. Igen nagy, 1. rendű. November.
41 La Soeur gregoire. Igen nagy, igen jó. Nov.
42 L ’inconnue van Mons. Nagy, sárgás, finom, olvatag. Nov.
43 Madame Elise. Igen nagy, 1. rendű, Octóber.
44 „ Favre. Középnagys szép és jó körtn. Sept.
45 Marianna Herczegnő. Nagy. igen kitűnő. Octóber.
46 Melanie Michelin. Elég nagy, jeles! Sept.
47 Napoleon Savignien. Elég nagy, 1. rendű. Sept, végén.
48 Noisette. Középnagys. jeles. Sept, végén.
49 Noirschän. Nagy, igen finom izü. Octóber.
50 Pergamen Crassane. Nagy, 1. rendű. Oct.
51 „ Dussard. Elég nagy, 1. rendű. Oct.
52 „ Miskólczi. Középnagys. jeles. Sept, végén.
53 Pio Nono. Igen nagy, jó. September.
54 Plantagenet. Középnagys. 1. rendű. Oct.
55 Podjebrad. Nagy, kitűnő. November.
56 Poire d’Etrangers. Középnagys. 1. rendű. Octóber közepén.
57 „ d’Orgeat. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
58 Prince imperial de France. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
59 Quarré de Boisy. Nagy, 1. rendű. November.
60 Rousselet double. Nagy, 1. rendű. September.
61 Sándor czár. Nagy, 1. rendű. Octóber.
62 Seigneur d’Esperen. Nagy, igen kitűnő. Octóber.
63 Soldat Bouvier. Elég nagy, 1. rendű. Octóber.
64 Szent Isaura. Nagy, igen jó. November.
65 Tottleben tábornok. Nagy, jeles. November.
66 Transylvanien. Elég nagy, arany sárga, carmin pírral, igen 
jó. November.
67 Vajoncz Beaumont. Középnagys. felséges izü. Sept.— Oct.
68 „ Bronz színű. Egyike a legjobb őszi körtéknek. Oct.
69 „ Capiaumont. Középnagys. igen jeles. Octóber.
70 „ Chaptal. Középnagys. jeles. September.
71 „ Clairgeau. Nagy, felséges izü. Octóber.
72 „ Coloma őszi. Középnagys. igen jeles. Octóber.
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73 Vajoncz de Conning. Középnagys. kitűnő. September.
74 „ Diel. Igen nagy, elterjedt, igen jó. Octóber.
75 „ Durand. Középnagys. felséges izü. Octóber.
76 „ Faszinü, nagy, olvadó, jeles. Octóber.
77 „ Fehér (őszi pergamen). Ismeretes hazai jó faj. Sept.
78 „ Felséges. Középnagys. igen jó. September.
79 „ Flotow. Középnagys. 1. rendű. November.
80 „ Fromenteli. Elég nagy, jeles. Octóber.
81 „ Gens. Nagy, felséges. September.
82 n Giffard. Nagy, igen jeles. Octóber.
83 „ Haffner. Elég nagy, kitűnő. Octóber.
84 „ Hardepont csemege. Középnagys. 1. rendű. Nov.
85 „ La reine. Középnagys. felséges izü. September.
86 „ Liegel őszi. Középnagys. 1. rendű. Octóber.
87 „ Littmann’s. Nagy, 1. rendű. November.
88 „ Merode. Doyenne Busoch. Nagy, gömbölyű, fel­
séges izü. Octóber.
89 „ Magi. Elég nagy, jeles. September.
90 „ Napoleon. Nagy, kitűnő izü. Octóber.
91 „ piros őszi. Középnagys. jeles. Octóber.
92 „ Poiteau. Nagy, hosszúkás, felséges izü. November.
93 „ Sylvester. Középnagys. igen jeles és egyike a leg­
jobb körtéknek. November.
94 „ Urbanek. Elég nagy, kitűnő. September.
95 Van Mons de Leon Ledere. Középnagys. igen jeles. Oct.j
96 Widow. Pllég nagy, kitüuő, 1. rendű. November.
97 Wellbeck. Nagy, jeles. September.
98 Weyt Középnagys. 1. rendű. Octóber.
99 William’s Duchesse d’ Angouleme. Igen nagy, kitűnő. Oct.
c) Téli körte December,  Január ,  Fe br uá r ,  Mártius^
Ápr i l i s .
1 Ambra, téli. Középnagys. jeles December.
2 Ármin téli. Nagy 1. rendű. December.
3 Besi Óuaissoi. Középnagys. 1. rendű. December.
4 Colmar d’ Aremberg. Nagy, igen jeles. December.
5 „ Manna. Nagy, felséges. December—Január.
86 Colonia, felséges téli. Kopercser. Elég nagy, kitűnő. De­
cember.
7 Columbia. Nagy, szép sárga, olvadékony. December.
8 Devergnies. Középnagys. igen kedves izü. December.
9 Egri. Yirguleuse. Nagy, ismeretes, igen jó körte Decem­
ber—Január.
10 Ferdinand Koronaörökös. Igen nagy, jeles körte. Novem­
ber-December.
11 Grand Salamon. Nagy, kedves izü. December.
12 Henry Bouet. Nagy, 1. rendű. December.
13 Hubert Grégoire. Igen nagy, 1. rendű. Január.
14 Huische’s Prince Consort. Nagy, 1. rendű. Január.
15 Iris Grégoire. Elég nagy, igen jó. December.
16 Marie Guise. Igen nagy, 1. rendű. December.
17 „ Louise d’ Ue.de. Igen nagy, felséges izü. December.
18 „ Parent. Középnagys. 1. rendű. December.
19 Pergamen Bugi. Elég nagy, jóízű. Május.
20 „ téli csikós. Középnagys. 1. rendű. December.
21 Pisztráng. Középnagyságú, szép piros, igen jó. December.
22 Present von Mons. Nagy, 1. rendű. Mártius.
23 Prince Napoleon. Nag)', igen jó. Február.
24 Regentin. Passe Colmar. Középnagyságú, felséges izü. De­
cember.
25 Salisbury. Nagy, 1. rendű. December.
26 Soldat Laboureur. Nagy, igen jeles. December.
27 Souvenir de Boulogne. Nagy, 1. rendű. December.
28 „ Désiré Gillain. Nagy, jeles. December.
29 „ Joseph Lebeau. Nagy, jóízű. December.
30 „ Langeac. Nagy, jeles. December.
31 Theodor van Mods. Nagy, igen jeles. December.
32 Triumph de Jodoigne. Igen nagy, 1. rendű. December.
33 Vajoncz Coloma téli. Középnagys. 1. rendű. December.
34 „ Fideline. Nagy, 1. rendű. December.
35 „ Hardepont kései. Nagy, hosszúkás, 1. rendű. Jan.
36 „ Lauer húsvéti. Igen nagy, 1-ső rendű. Január—
Május.
37 „ téli uj. Nagy, jeles. Január.
9II. Alma.
a) Nyári. Junius ,  Jul ius,  Augustus.  D a r a b j a  30 kr.
1 Borizü alföldi. Jó nyári alma. Julius— August.
2 „ „ piros. Kedvelt nyári alma. Jul.— Aug.
3 Czigány alma, Kecskemétről. Igen jó. Augustus.
4 Nyest alma. Debreczenben igen kedvelt. Jun— Jul.
5 Parmen nyári csikós. Nagy, felséges izü. Augustus.
6 „ royal. Nagy, kedves izü. Augustus.
7 Pomus baccata. Apró, arany szinü, befőzésre igen kedvelt. 
Augustus.
8 Sóvári nyári. Középnagys. jeles. Augustus végén.
b) Őszi alma. September,  Octóber ,  November.
1 Anna Elisabeth. Nagy, jeles. November.
2 Ánizs alma piros, elég nagy, kellemes izü. Octőber.
3 Aranyka Hunyadi. Középnagys. jó alma. November.
4 Apolló piros, nagy, kedves izü. November— December.
5 Arneth, nagy, igen szép és igen jó alma. November.
6 Bellefleur sárga. Nagy, jó és szép. November.
7 Bellmont, nagy, kedves izü. November.
8 Bóczman valódi magyar. Nagy, Felső Magyarországon igen 
kedvelt. November.
9 Bordás ananás Lüttichi, nagy, szép és igen jó. November—  
December.
10 Bordás Garibaldi, elég nagy, világos veres, jó izü. Novem­
ber—December.
11 Bordás piros őszi. Igen nagy, felséges izü. Sept — Octóber.
12 Borizü kései. Középnagys. kedves izü. September.
13 Bournai fehér. Nagy, felséges izü. November—December.
d) Újdonságok. Ja  páni körték.  Tél iek.
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14 Bőralma, magyar. Középnagys. 1. rendű. Nov.—December.
15 Búzás téli kerek. Elég nagy, jó, Debreczenben nagyon ked­
velt. November— Február.
16 Oasseli sárga kormos. Nagy, kedves izü. Nov.—Dec.
17 Cluster golden. Nagy, szép és jó. Nov.— Dec.
18 Comptoire. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Dec.
19 Cornish aromatique. Középnagys. igen zamatos és jeles. 
November— Február.
20 Le Géant Courtpendu. Elég nagy, szép és jó. Nov.—Jan.
21 Courtpendu Rosat. Középnagys. igen jó. Nov. — Febr.
22 „ Tournai. Középnagys. igen kedves izü. Nov.—  
Február.
23 Dominisca. Nagy, igen jóizü. November—December,
24 D’oreé de Herrmann Középnagys. 1. rendű. Nov.— Jan.
25 Fameuse. Középnagys. de igen jóizü. Nov.—Dec.
26 Imperiale. Nagy, szép és jó. Nov.—Dec.
27 Kormos Agläe. Középnagys. 1. rendű Nov.— Dec.
28 „ Canal gróf, ötszinü. Elég nagy, kedves izü. Nov.—
December.
29 „ Czukor van Duven’s. Nagy, 1. rendű. Nov.— Dec.
30 „ Landsberger. Elég nagy, kellemes izü. November—
December.
31 „ Szürke Canadai. Igen nagy, szép és jó. October.
32 „ „ Portugalli. Nagy, felséges izü. November.
33 „ „ valódi franczia. Nagy, első rendű. Nov
34 „ Yiaszk, fehér. Elég nagy, 1. rendű. Nov.—Febr.
35 Magoncz kiskágyai. Nagy, szép és jó. November.
36 Meia Cara. Középnagys kedves izü November.
37 Merveille de Fontenel. Elég nagy, felséges izü. Nov.
38 Moss hasonlithatatlana. Nagy, szép és jó. Nov.—Dec.
39 Ord’s. Elég nagy, kedves izü. November.
40 Barmen Adam’s. Nagy, 1. rendű. Nov.— Ápril.
41 „ Angol téli arany. Nagy, 1. rendű. Nov.—Ápril.
42 „ Baxter’s. Nagy, felséges izü. Nov.— Jan.
43 „ Lamb Abbey. Nagy, igen jó izü. Nov.— Jan.
44 Párizs alma. Középnagys. édes, nagyon kellemes izü. Octo­
ber— Ápril.
45 Raule’s Janet Nagy, igen kedves izü. Nov.— Január.
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46 Rhambour Oberdick. Igen nagy, kedves izü. November.
47 „ Runkel’s Winter. Igen nagy, szép és jó. Nov.
48 Strich apfel weiszer, Herbst. Sept.— Oct.
49 Stewenard kurta szaru. Középnagys. 1. rendű. Oct — Nov.
50 Thiel nemes csikóssá. Középnagys. kellemes izü. Nov.
c) Téli alma. December,  Január ,  Február ,  Mártius,
Apr i l .
1 Ánizs alma, szürke, középnagys. igen jó Nov.— Febr.
2 Beauchamwel’s Seedling. Nagy, 1. rendű Dec.— Márt.
3 Belle de Cáen Nagy, igen szép és jó. Dec.—Febr.
4 „ „ Hauterivive. Elég nagy, kedves izü. Dec.— Márt.
5 „ „ Saumur. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
6 Bidet. Nagy, 1. rendű Dec.— Febr.
7 Bordás angol. Nagy, felséges izü. Dec.— Május.
8 „ fehér téli. Nagy, 1. rangú, kellemes izü. Dec.—Apr.
9 „ sárga téli. Igen nagy, kedves, jó izü. Dec.— Május.
10 „ valódi piros téli. Elég nagy, 1-ső rendű, felséges
izü. Dec —Márt.
11 Briklei magoncza. Nagy, kedves izü. Dec—Márt.
12 Burlington Bonaparte. Elég nagy, igen jó izü. Dec.— Márt.
13 Cil rom téli. Középnagys. Debreczenben igen kedvelt alma. 
Dec.—Január.
14 Cobham. Nagy, igen jeles. Dec.—Febr.
15 Csillag alma. Tart ujjig.
16 Delsemme. Elég nagy, jóizü. Dec.— Febr.
17 D’ Isle. Nagy, 1-ső rendű, két évig tart.
18 D’ Union. Nagy, szép és jó alma. Dec.—Febr.
19 Esopus Spitzenberg. Nagy, első rendű. Nov.— Febr.
20 Exquise de France. Nagy, jó izü. Dec.—Febr.
21 Fenouillet gris. Nagy, felséges izü. Dec,—Febr.
22 Fernand de Bavay. Nagy, szép és igen jó. Dec.—Márt.
23 Freiherr von Trautenberg. Középnagyságú, 1-ső rendű. 
December— Mártius.
24 Galambka piros. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Márt.
25 Golden Harvey. Elég nagy, szép és igen jó. Dec.— Febr.
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26 Gömbalaku körte-alma, középnagyságú, kellemes izü, De­
cember— Február.
27 Guelton. Nagy, szép és jó. Dec,—Febr.
28 Harvey’s yellow excellentissime. Nagy, igen szép és jó. 
December— Mártius.
29 Herczegnő Franczia, Nagy, kitűnő, Dec.— Febr.
30 „ magyar. Igen kedves izü. Dec.— Febr.
31 „ nagy nemes. Nagy, 1. rendű. Dec.—Márt.
32 Horváth alma. Középnagys, 1-ső rendű. Dec.— Jun.
33 Jaquin’s alma. Nagy, igen szép és jó. Dec.— Febr.
34 Kormos ananas. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Ápril.
35 „ angol, nagy, 1. rendű. Dec.— Márt.
36 „ „ piros citrom. Nagy, szép, jó, felséges izü,
sárga husu. Dec.—Febr.
37 „ Aradi masanczki. Középnagys. 1. rendű. Dec. —Máj.
38 „ Arany Bleinheimi. Középnagys. 1. rendű. Novem­
ber—Február.
39 „ „ Bordeauxi. Nagy, 1. rendű. Dec.— Febr.
40 „ „ Dieczi téli, Középnagys. szép, jó és felséges
izü. Dec.—Ápril.
41 „ „ Franczia. Középnagys. felséges izü. Dec.Febr.
42 „ „ Gäszdonkai. Középnagys. 1. rendű. Decem­
ber— Ápril.
43 „ „ Honi. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Febr.
44 „ „ szürke. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Jan.
45 „ „ Üllner. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Ápr.
46 „ „ Wachtler. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
47 „ „ Weidner. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
48 „ „ Van Mons. Nagy, 1. rendű. Dec.— Márt.
49 „ Baumann Középnagys. igen jó. Dec.—Márt.
50 „ Baziner. Nagy, felséges izü. Dec.—Febr.
51 „ Bordás. Elég nagy, 1. rendű. Nov.— Febr.
52 „ Borsdorfi téli nemes. Középnagyságú 1-ső rendű.
December—Május.
53 „ Böddiger. Középnagys. kedves izü. Deeember.
54 „ Bredai. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Márt.
55 „ Bretagne Nagy, igen jeles. Dec.—Febr.
56 n Burghard’s. Elég nagy, 1. rendű. Dec, —Márt.
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57 Kormos Capucinus. Elég nagy, felséges izü. Dec.— Febr.
58 „ Casseli kis. Középnagys. 1 -ső rendű. Nov.— Ápril.
59 „ „ nagy. Igen nagy, 1-ső rendű. Nov.— Ápril.
60 „ Champagnei. Nagy, 1. rendű. Nov.— Febr.
61 „ Chinai. Középnagys. 1-ső rendű. Dec.—Márt.
62 „ Clarewalli. Középnagys. 1-ső rendű. Dec. —Febr.
63 „ Crede’s Birs. Elég nagy, 1-ső rendű. Dec.— April.
64 „ Diadal. Elég nagy, 1. rendű. Dec. —Január.
65 „ Dieczi mandola piros. Középnagyságú 1-ső rendű
December— Február.
66 „ Diel. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Febr.
67 „ Drótos. Elég nagy, 1. rendű. Dec.—Febr.
68 „ Édes. Elég nagy, kedves izü. Dec.— Febr.
69 „ Fahéj. Középnagys. feltűnő jóizü. Dec.—Márt.
70 „ Fényes, Középnagys 1. rendű. Dec.— Ápril.
71 „ Fevali. Középnagys. felséges izü. Dec.— Márt.
72 „ Franczia (Franche). Középnagyságú 1. rendű. De­
cember — Február.
73 „ Fűszer. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
74 „ Gais. Elég nagy, igen kellemes izü. Dec.— Febr.
75 „ Gál, Böszörményből. Középnagyságú, kedves izü.
Dec.— tavaszig.
76 „ Glasgow. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Febr.
77 „ Hasonlithatatlan régi. Nagy, szép és jó. Dec. Febr.
78 „ „ B uj. Hasonlít az előbbihez.
79 „ Hoser, szürke. Elég nagy, kellemes izü. Dec.—Feb.
80 „ Jósef II. Nagy, jeles és jó izü. Dec. —Márt.
81 „ Kései sárga. Nagy, felséges izü. Dec.— Márt.
82 „ Kewi ízletes, középnagys. 1. rendű. Dec.— Ápril.
83 n Királyi. Nagy. 1. rendű. Dec. —Ápril.
84 „ „ piros, kurtaszáru. Nagy, felséges izü. De­
cember — Mártius.
85 „ Korodai. Elég nagy, 1. rendű. Nov. —Ápril.
86 „ Korona. Nagy, szép és jó. Dec.— Febr.
87 „ Langton’s sondergleichen. Elég nagy, felséges izü.
December — Mártius.
88 „ Masanczki hagyma. Középnagys. 1. rendű. Dec. Ápr.
89 „ Mennon isten féle. Elég nagy, 1. rendű. Dec. Febr.
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90 Kormos Minta (Model). Középnagyságú igen szép és jó.
December—Ápril.
91 „ Muskotály piros. Elég nagy, 1. rendű. Dec.—Ápr.
92 „ „ sárga. Elég nagy, 1. „
93 „ Newton Spitzenberg.Nagy,felségesizü. „ „
94 „ Newyorki. Középnagyságú, 1-ső rendű. „ „
95 „ Női. Nagy, jó izü. Dec.— Febr.
96 „ Oberdick. Nagy, szép és igen jó. Dec.—Ápril.
97 „ Ontz. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
98 „ Orleansi. Elég nagy, szép, felséges izü. Dec. Márt.
99 „ Pirossas. Nagy, 1. rendű. Dec.—Márt.
100 „ Quetier. Középnagys. 1. rendű. Dec.—Febr.
101 „ Schmidberger. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Ápr.
102 „ Sorgvliet. Nagy, kitűnő. Dec.— Junius.
103 „ Superfine. Nagy, 1. rendű. Dec.— Febr.
104 „ Tafota téli. Elég nagy, igen kedves izü. Dec. Márt.
105 „ Thouin. Középnagys. 1. rendű. Dec.— Május.
106 „ Tiefblut. Középnagys. 1. rendű. Dec. — Febr.
107 „ Trawer’s. Elég nagy, egyike a legkitűnőbb kor­
mosoknak. Dec.—Május.
108 „ Verhenyes. Nagy, szép és igen jó. Dec.—Febr.
109 „ Zöld. Elég nagy, 1. rendű. Dec.— Ápril.
110 „ „ legjelesebb. Hasonlit az előbbihez.
111 Köstlicher aus Tyrol. Középnagys. felséges izü. Dec. Febr.
112 Magoncz Bóldogfalvai. Középnagyságú, igen kellemes izü.
December — Mártius.
113 „ Nagybányai. Középnagyságú, jó, eredeti magyar
faj. December — Ápril.
114 „ Parker’s szürke. Elég nagy, 1. rendű. Dec. Ápr.
115 Muskotály, Deák Ferencz-féle. Nagy, igen kellemes izü. 
December— Ápril.
116 Peppin américain. Elég nagy, 1. rendű. Dec.— Márt.
117 „ d’ Angleterre. Nagy, 1. rendű. Dec.— Febr.
118 „ Brown’s. Nagy, felséges izü. Dec. — Márt.
119 „ Christ. Igen nagy, igen jó izü. Dec.—Febr.
120 „ Ecklinville, Nagy, felséges izü. „ „
121 „ Bang of Peppins. Nagy, jó izü. Dec.—Január.
122 „ Old golden. Elég nagy, 1.rendű. „ „
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123 Peppin Stein’s. Elég nagy, felséges izü. Dec.—Febr.
124 „ Vallisi citrom. Elég nagy, jó izű. Dec.—Márt.
125 » Wineyard. Nagy. jó izű. Dec. —Május.
126 Pomme de la Chapelle. Nagy, kellemes izü. Dec.— Január.
127 „ de Lait. Nagy, kellemes izü. Dec.—Febr.
128 „ Louise de Aumale. Nagy, kedves izü. Dec.— Febr.
129 „ reine de 18 onces. Igen nagy, felséges izü. Decem­
ber— Február.
130 Progress. Elég nagy, jeles. Dec.—Febr.
131 Richard sárga almája. Nagy, szép és jó. Dec— Febr.
132 Rosmarin fehér. Középnagyságú, kedves izü. Dec.— Márt.
133 „ piros olasz. Középnagys.kedv.izü. „ „
134 Ross non pareil. Elég nagy, jó izü. Dec.—Márt.
135 Rousset of Sykehouse. Középnagys. felséges izű. December 
— Február.
136 Sam Young. Nagy, kellemes izü. Dec.— Febr.
137 Savinieres. Elég nagy, felséges izü. Dec. —Márt.
138 Sedani alma. Nagy, szép és jó. Dec. —Ápril.
139 Sehockley. Középnagyságú, igen kedves izü. Dec.—Febr.
140 Schmokhouse. Nagy, szép és jó. Dec.— Márt.
141 Semmis de 1’ Abbaye de Waltham. Nagy, igen jó izü. 
December — Január.
142 Sikulai. Nagy, ismeretes magyar alma. Dec.—Márt.
143 Simonffi piros. Középnagyságú, eredeti magyar alma, kel­
lemes izü. November—April.
144 Sophia királyné. Középnagys. szép és jó. Dec.— Febr.
145 „ Parent. Elég nagy, szép és jó. Dec.—Márt.
146 „ Perot. Nagy, szép és kedves izü. Dec.—Ápril.
147 Sóvári nagy, igen jó izü. Dec. —Márt.
148 „ Tiszaháti. Középnagys. igen jó izü, eredeti magyar
alma. November— Február.
149 Stawelot. Nagy, szép és jó. Dec.—Márt.
150 Stubton non pareil. Középnagys jó izü Dec.—Márt.
151 Szercsika Ananas. Középnagyságú, kellemes izü, eredeti 
horváth alma. Dec.— Május.
152 Török Bálint. Nagy, szép és sokáig tartó. Dec.— Márt.
153 Tükör alma. Nagy, jóizü, kecskeméti kedvelt alma. Nov. Feb.
154 Yas alma. Elég nagy, Júliusig eltart.
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III. Szilva.
D a r a b j a  30 k r.
1 Berczenczei Ageni. Kitűnő. Sept.
2 „ Brémai. Igen jeles. Sept.
3 „ Korai. Kedves asztali és piaczi. Aug.
4 „ közönséges nemesitett, leginkább elterjedt. Sept.
5 „ Liegel korai, kitűnő szilva. Aug. végén.
6 „ Muskotály. Kedves zamatu. 1. rendű. Sept.
7 „ Olasz. Igen nagy, kitűnő. Sept.
8 Braunaui király szilva. Nagy, igen jeles. Sept.
9 Diapré fehér. Sept.
10 „ vörös. Sept.
11 Frankfurti baraczk-szilva. Felséges izü. Sept.— Oct.
12 Izabella. Igen nagy. Sept.— Oct.
13 Galoppin kék szilvája. Felséges izü. Sept.
14 Kajszin szilva fehér. Kellemes izü. Sept.
15 Kirke szilvája. Nagy, gömbölyű, magvaváló, kitűnő. Aug.
16 Kock sárga magvaválója. Nagy, igen jeles. Sept.
17 Lucas korai. Aug.— Sept.
18 Milánói császár szilva. Nagy, igen jó izü. Sept.
19 Mirabella sárga. Aug.
20 Nectarine vörös. Igen nagy. Aug.
21 Ringlót arany csepp. Középnagyságú, felséges izü. Aug.
22 „ Gonne zöld. Nagy, felséges izü. Sept.
23 „ Gróf Althan piros nagy, kitűnő. Aug. — Sept.
24 „ Grátzi. Nagy, felséges izü. Aug.
25 „ Korai, igen jó izü. Aug.
26 „ Oberdick, apró. Kitűnő. Aug.
27 „ Oberdick korai. Jeles. Aug.
28 „ Rigny Admiral. 1. rendű. Aug.
29 „ Sárga piros pettyes. Igen jó. Aug.
30 „ Szent Klára. Igen jeles. Sept.
31 „ Zöld. Igen becses. Aug.
32 „ Szent Katalin, Toursi. Igen jeles. Sept.
33 „ St. Etienne. Fehér, igen jó. Sept.
34 „ Washington. Igen nagy, zöldes fehér, j óizü, gömb. Sep.
IY. Meggy.
d a r a b j a  30 kr .
1 Amarella édes franczia. Jul.— Augustus.
2 Belle magnifique. Nagy, kitűnő. Jul.
3 Eugenia, nagy, felséges. Jul
4 Hortensia királyné, nagy, igen jeles. Jul.
5 Körösi meggy. Igen jeles. Jul
6 Oraniai. Kitűnő. Julius.
7 Spanyol meggy fekete. Igen jó. Julius.
8 „ „ Furtai. Igen jó. „
9 „ „ Vas Páltól. Igen jó. Jul.
10 Zalabéri korai Felséges. Junius.
11 Glaskirsche. Julius.
Y. Cseresznye.
Darabja 30 kr.
1 Badacsonyi ropogós, óriás. Igen nagy és jó. Jul.
2 Baltavári ropogós. Igen jeles. Jul.
3 Büttner sárga ropogós, nagy és jó. Jul.
4 Bigarreau de Metzel. Fekete, nagy, jeles. Jul.
5 Elton sárga nagy. Jul.
6 Érmelléki piros pongrácz. Kitűnő. Julius.
7 Fekete nagy szemű, nagyon kitűnő. „
8 „ ropogós, nagy és igen jó. „
9 Doppelte gelbe, nagy és kitűnő. „
10 Hosszú nagy szemű, nagy és jó. „
11 Kisörsi szépség. Igen jó. „
12 Kozma korai fekete, igen jó. „
13 Lauermann cseresznyéje. Kitűnő. „
14 Lucien kirsche. Nagy, felséges izü. „
15 Micskei korai. Igen jó. Junius.
16 Napoleon III. Kitűnő. Julius.
17 Podjebrad, kitűnő. „
18 Winkler sárga s z ív . Kitűnő. „
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D a r a b j a  30 kr.
1 Ananas, középnagyságú, kitűnő. Julius.
2 Auvergnei. Elég nagy. Jul.
3 Debreczeni. Nagy, szép és kitűnő. Jul.
4 Gros de St. Jean. Igen jó. Jul.
5 Jaminette. Apró. Julius.
6 Kései, középnagyságú, igen jó. Aug. elején.
7 Királyi. Elég nagy, jó. Jul.
8 Korai, középnagyságú. Julius elején.
9 Mus-Mus. Középnagyságú, igen jó. Julius.
10 Nancy nagy. Igen jeles. Jul.
11 Narancs. Nagy, kitűnő. Julius.
12 Oraniai. Középnagyságú, igen jó. Jul.
13 Portugalli. Hasonlít a Debreczenihez. Jul.
14 Rotterdami, középnagyságú, jó. Julius.
15 Tolmácsi kis Nancy. Középnagyságú. Jul.
16 Hative musquée. Nem nagy, de jó. Julius.
VII. Őszi baraezk.
A múlt évi tavaszi rendkívüli rósz időjárás miatt, több 
ezerből álló erős és szép oltványunk mind elfagyott. De re­
ményijük, hogy egy év múlva ismét nagy mennyiségben szol­
gálhatunk éspedig a legkitűnőbb fajokból.
VIII. Külömböző gyümölcsfák és cserjék.
1 Birsalma, debreczeni. 30 kr.
2 „ hollandi. 30 kr.
3 Málna. 10 kr.
4 Noszpolya. 30 kr.
5 Pöszméte, vegyes. 20 kr.
6 Ribiszke nagy szemű, veres és fehér. 10 kr.
7 Som fehér. 30 kr.
8 „ piros, nagyszemü. 30 kr.
9 Szeder. 30 kr.
V I. Kajszin.
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1 Acer negando fol. albo variegatis. Bámulatos szép levelii
1 forint.
2 Acer Platanoides. Kertek díszítésére igen alkalmatos. 20 kr.
3 Ailanthus glandulosa. Bálványfa, szép nagy levelii. 20 kr.
4 Aesculus Hippocastanum. Vad gesztenye. 20 kr.
5 Amorpha fruticosa. Indigo fa. 10 kr.
6 Ampélopsis quinque folia. Vad szőllő. Igen szép futó nö­
vény. 10 kr.
7 Amygdalopsis Lindleyi. Tavaszszal korán csoda szép
virággal. 30 kr.
8 Berberis vulgaris. Sóska fa. Szép, lombos növény. 20 kr.
9 Bignonia catalpa. Igen nagy levelii díszfa. 30 kr.
10 Caragana arborescens pendula. Szép diszbokor. 10 kr.
11 „ pendula. 30 kr.
12 Caprifolium Semper virens. Csudaszép bokor. 30 kr.
13 Cerasus Juliana pendula. Igen ritka, szép szomorú diszfa.
1 forint.
14 Colutea cruenta, igen szép lombos bokor. 10 kr.
15 Crataegus oxyacantha fl. pl. rubro. Teljes virágú Galago­
nya. 30 kr.
16 „ oxyacantha fl pl. albo. Fehér virágú Galagonya.
30 kr.
17 „ pendula fol. variegatis. Szomorú Galagonya. 40 k.
18 „ Sesteriana fl. pleno. 30 kr,
19 Cytisus laburnum. 10 kr.
20 Elaeagnus angusti folia. Olajfa. 20 kr.
21 Fraxinus aurea pendula. Szomorú arany körizsfa. 50 kr.
22 „ frusca pendula. Igen szép szomorú kőrizs. 50 kr.
23 „ lentisifolia pendula. Legjelesebb szomorú kőrizs. 50.
24 „ Microphylla nigra. Fekete szomorú kőrizs. 50 kr.
25 Halimodendron argenteum. 30 kr.
26 Hyppophäe rhamnoides. Rozmarin levelii bokor. 30 kr.
27 Juglans nigra americana. 20 kr.
28 Köhlreuteria paniculata. 10 kr.
29 Lonicera tartarica. 30 kr.
IX . Díszfák és cserjék.
2 *
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30 Periploca graeca. F é n y e s  fehér  zöld level i i  futó.
20 kr.
31 Pinus picea. Fenyőfa. 4 évesek. 40 kr.
32 Pomus Syberica, szép veres virággal. 30 kr.
33 Populus alba. Jegenye fa. 10 kr.
34 „ balsamifera. 20 kr.
35 „ Canadensis. 10 kr.
36 Prunus Padus. Gyöngyvirág fa. 20 kr.
37 Ptelea trifoliata. A k e r te k et  nagyon szépítő dísz­
fa. 10 kr.
38 Rhus glabra laciniata. Nagyon becses szép levelii dísz­
fa. 50 kr.
39 Ribes aureum. 10 kr.
40 „ Beatonii. 20 kr.
41 „ Sanquineum, veres virágú. 20 kr.
42 Robinia hispida. Veres ákász. 30 kr.
43 „ incognita, apró levelii. 30 kr.
44 „ Monophylla. 30 kr.
45 „ Pyramidalis. 30 kr.
45 Salix Aurea. Arany fűz. 10 kr.
47 „ Babilonica. Szomorú fűz. 30 kr.
48 Sambucus laciniata. Sallangos levelű bodza. 20 kr.
49 Sophora Japonica. 20 kr.
50 Spiraea opulifolia. 20 kr.
51 „ Ovalifolia. 20 kr.
52 „ Revesii. 20 kr.
53 Symphoricarpus racemosa. Szent Péter bokor, fehér gyöngy­
gyei. 20 kr.
54 „ vulgaris. 20 kr.
55 Syringa Chinensis. 30 kr.
56 „ de Marly. 30 kr.
57 „ Vulgaris. 10 kr.
58 Tamarix tetrandra. 10 kr.
59 Thuja orientalis. 20 kr.
60 Viburnum opulus globosa =  lapta rózsa. 30 kr.
1 Arramont.
2 Chasselas blanc.
3 Corinthusi, nagy szemű.
4 Genuai fehér.
5 Gohér változó.
6 Kecskecsecsü fekete.
7 „ sárga.
8 Malaga fehér nagyszemü.
9 „ spanyol nagy szem.
10 Muskotály Bowood.
11 „ Bergamotte.
12 Muskotály Fehér.
13 „ Fekete.
14 „ Flandriái.
15 „ Sárga.
16 Ökörszem.
17 Passatutti.
18 Petrezselyem levelű.
19 Spanyol korai.
20 Uva regina.
21 Veltlini, piros és zöld.
1 Alföldi.
2 Bakar.
3 Kőbeli
4 Lelt szőllő.
1 Augster.
2 Auvernas gris.
3 Browner fekete.
4 Cataloniai fehér.
5 Centovita.
6 Chasselas blanc.
7 „ croquant.
8 Chasselas rouge.
9 „ „ royal.
10 Corinthusi.
11 Champagnei Jakab.
12 Cyprusi zöld.
13 Damaskusi.
14 Genuai fehér.
X . Gyökér.
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Kerti spárga, két éves, óriás.  100 darab 1 frt.
Torma, igen vastag és jó, nagy mennyiségben, — későbben 
meghatározandó áron.
XI. Szőllő.
K é t — három éves gyökeres  példányokban,
a) E g y  tő 6 kr, 100 tő 6 frt.
b) E g y  tő 4 kr, 100 tő 4 frt.
c) V á l o g a t o t t  a s z t a l i  szől lő ;  egy éves gyökeres,  
egy tő 5 kr, 100 tő 5 frt.
15 Malvasier olasz.
16 Maragon Barbaron
17 Muskotály barna.
18 /3 Croquant.
19 „ Cyprusi.
20 „ Dalmat.
21 „ Flandres.
22 „ Fehér alexand.
23 „ Fekete.
24 „ Gohér.
25 „ Gránát.
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26 Muskotály Jerusalemi.
27 „ Smyrnai.
28 „ Vegyes.
29 „ Violaszin alex.
30 „ Zöld.
31 Narancs szöllő.
32 Ökörszem fekete.
33 Passatutti.
34 Kózsa szöllő.
35 Uva regina.
d) E g y  éves gyökeres  szöl lő.  E g y  tő 3kr, 100 tő
3 forint.
1 Alföldi.
2 Arramont
3 Bakar.
4 Bihari boros.
5 Fige levelii.
6 Füst szöllő.
7 Gohér malozsa.
8 Görbe szöllő.
9 Heunisch.
10 Kadarka.
11 Kecskecsecsü barna.
12 „ sárga.
13 Lapu levelű.
14 Lelt szöllő.
15 Magvatlan.
16 Mosler Else.
17 Pontus von Cahors.
18 Sárfehér.
19 „ piros.
20 Semendriai.
21 Sevillai.
22 St. Péter’s traube.
23 Tramini piros.
24 Veltlini „
XII. Magonczok.
1 Ákász, egy éves, darabja 1 kr, —  száza 1 forint, —
ezre 10 forint.
2 Vad alma magoncz, egyéves, darabja 1 kr, — száza
1 forint.
3 Vad körte magoncz, egy éves, darabja 1 kr, — száza
1 forint.
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1 A tenyészházból az egyleti kertben kaphatók jeles, szobába
és ablakba való, cserepes virágok és dísznövények.
2 Szabad földben, csipke magonczra, tövön nemesitett, vagy
bujtványozott alacsony bokros rózsák ; Centifoliák, Bour­
bonok, Nőiseitek, Remontántok és Theák a legújabb és a 
legszebb fajokból, Novembertől tavaszig kaphatók, da­
rabja 40 kr.
3 Magas rózsák cserépben, szinte az említett jeles fajokból,
csak tavaszszal lesznek eladók. Darabja 80 kr— 1 frt.
Jegyzés: A debreczeni kertészeti egyletnél alapitó tag 
lehet, ki az egylet pénztárába egyszermindenkorra 25 forint 
50 krt fizet, miről alapitó oklevél adatik. Az alapitói jog halál­
esetben az alapitó egyenes örököse, vagy hagyományosi egyi­
kére száll.
Rendes tag lehet, ki 3, 6 vagy 10 évi kötelezettség mel­
lett évenként —  mindég az év ápril 30-dik napjáig — 2— 2 
forintot fizet.
X II I .  Virágok.
Debreczen, 1877 Nyomatott a város könyvnyomdájában. S.

